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Kehidupan  manusia  dimulai  sejak masa  janin  dalam  rahim  ibu.  Sejak  
itu, manusia  kecil  telah  memasuki  masa perjungan  hidup  yang  salah  satunya 
menghadapi  kemungkinan  kurangnya  kalori yang diterima oleh ibu yang 
mengandungnya. Jika  Kalori yang  diterima  dari  ibunya  tidak mencukupi  maka  
janin  tersebut  akan mempunyai  konsekuensi  kurang menguntungkan dalam 
kehidupan berikutnya. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menghitung 
kebutuhan kalori ibu hamil, salah satunya metode Harris Benedict dan Metode 
Cooper. 
Pada penelitian ini akan membahas perbandingan metode Cooper dan 
Hariss Benedict dalam menentukan kebutuhan kalori Ibu hamil, dan menghitung 
selisih Metode Cooper dengan Metode Harris Benedict. 
Dengan aplikasi ini dapat menghitung kebutuhan kalori ibu hamil dengan 
metode Cooper dan metode Harris Benedict sesuai dengan umur ibu, umur 
kehamilan, aktifitas ibu, jam tidur, tinggi badan ibu dan berat badan ibu. Dan dari 
hasil uji kasus di atas diperoleh diperoleh hasil rata-rata Kesalahn perhitungan  
Metode Cooper terhadap Perhitungan Harris adalah 3.0946. 
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1.1 Latar Belakang 
Kehidupan  manusia  dimulai  sejak masa  janin  dalam  rahim  ibu.  
Sejak  itu, manusia  kecil  telah  memasuki  masa perjungan  hidup  yang  
salah  satunya menghadapi  kemungkinan  kurangnya  kalori yang 
diterima oleh ibu yang mengandungnya. Jika  zat  gizi  yang  diterima  dari  
ibunya  tidak mencukupi  maka  janin  tersebut  akan mempunyai  
konsekuensi  kurang menguntungkan dalam kehidupan berikutnya. 
Kehamilan yang terjadi pada ibu hamil di  Indonesia  sangatlah  penting  
untuk diperhatikan.  Pentingnya  perhatian  yang diberikan  kepada  
kehamilan  di  Indonesia terjadi  akibat  tingkat  kelahiran  bayi  yang 
sangat  tinggi  yang  tejadi  di  Indonesia. Berdasarkan  data  yang  
terdapat  pada  badan pusat  statistik  setiap  tahunnya  penduduk indonesia  
bertambah  sebanyak  4,5  juta  orang melalui  kelahiran  bayi.  Angka  
kelahiran  bayi di  Indonesia  parahnya  juga  terus  bertambah setiap  
tahunnya.  (I Gusti Bagus Ngurah, 2012) 
Banyak metode yang dapat digunakan dalam menghitung 
kebutuhan kalori ibu hamil, beberapa diantanya seperti Metode Cooper 
dan Metode Harris Benedict. Metode Cooper  menghitung  kalori  dengan  
mengolah berat  badan  ideal  ibu  hamil,  aktifitas  ibu hamil,  serta  
jumlah  jam  tidur  ibu  hamil. Rumus  untuk  menghitung  jumlah  kalori  
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yang dibutuhkan  ibu  hamil  dengan  metode  Cooper adalah sebagai 
berikut (Poedyasmoro,2005). 
Kebutuhan energi orang sehat dapat diartikan sebagai tingkat 
asupan energi yang dimetabolisasi dari makanan yang akan 
menyeimbangkan keluaran energi, ditambah dengan kebutuhan tambahan 
untuk pertumbuhan, kehamilan dan menyusui yaitu energi makanan yang 
diperlukan untuk memelihara keadaan yang telah baik. Kebutuhan energi 
dihitung dengan memerlukan beberapa komponen, yaitu, BMR, Usia 
Kehamilan, Aktifitas. (www.idijembrana.or.id, dr. I Wayan Sujana, 
M.Kes, Akp) 
Pada Penelitian ini akan membahas perbandingan metode Cooper 
dan Hariss Benedict dalam menentukan kebutuhan kalori Ibu hamil, dan 
menghitung selisih perhitungan Metode Cooper terhadap Metode Harris 
Benedict. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas maka dapat 
dirumuskan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana mengetahui hasil perbandingan antara Metode Cooper dan 
Harris Benedict untuk menentukan kebutuhan kalori ibu hamil? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaan tugas 
akhir ini dapat berjalan degan baik adalah sebagai berikut: 
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1. Aplikasi ini mengambil ruang sample yaitu Umur Ibu : 25-27 Tahun, 
Tinggi Badan: 150-154 Cm, Berat Badan : 70 –72 Kg, Usia 
Kehamilan: 20 – 22 Minggu, Aktifitas :Istirahat, Ringan, Sedang, 
Berat, Tidur: 7-8 Jam untuk studi kasus. 
 
1.4 Tujuan 
1. Menghasilkan aplikasi yang dapat memproses data usia kandungan, 
tinggi badan, aktifitas, jam tidur, usia Ibu, dan berat badan untuk 
mengetahui kebutuhan kalori ibu hamil dengan metode Cooper dan 
Harris Benedict 
2. Membandingan antara metode Harris Benedict dan Cooper dalam 
menentukan kebutuhan kalori ibu hamil 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Untuk mengetahui eror dari perhitungan metode Cooper terhadap 
Metode Harris Benedict. 
2. Dapat dipergunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk ruang 
sample yang lebih luas lagi. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Beberapa metode dan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan dan 
pengolahan data skripsi ini antara lain : 
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1.6.1 Library Research 
Pada tahap ini, penulis mempelajari dan membaca buku diktat, 
referensi, buletin perpustakaan sebagai acuan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dibahas. 
 
1.6.2 Documentation 
Penulis melakukan pencatatan terhadap aktifitas yang berhubungan 
dangan pengamatannya, apabila diperlukan pencatatan. 
 
1.6.3 Perancangan dan Pembuatan Sistem 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat untuk 
menentukan langkah selanjutnya. Setelah sistem dirancang maka 
tahap berikutnya adalah pembuatan sistem yang benar, agar sesuai 
dengan rancangan. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan 
struktur data, algoritma dan diagram alur yang akan digunakan 
untuk implementasi dalam perangkat lunak yang akan dibuat. 
Kemudian dilakukan pengimplementasian struktur data dan 
algoritma yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman. 
 
1.6.4 Pengujian dan Evaluasi Perangkat Lunak 
Tahap ini dulakukan pengujian pada perangkat lunak yang telah 
dibuat, pengevaluasian hasil yang diperoleh serta perbaikan 
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program (revisi), jika hasil belum sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. 
 
1.6.5 Pembuatan Naskah Skripsi 
Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dari semua tahap agar 
dcatat dipelajari untuk pengembangan lebih lanjut. Memaparkan 
dasar-dasar teori dan metode yang terlibat di dalamnya, 
diantaranya desain perangkat lunak dan implementasinya, hasil 
pengujian sistem termasuk juga perbaikan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 
mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 BABII TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori pendukung 
pembuatan tugas akhir ini. 
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 BABIII METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan system dalam 
pembuatan Tugas Akhir yang digunakan untuk mengolah sumber 
data yang dibutuhkan system antara lain: Flowchart  
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan membahas tentang kerja dari sistem secara 
keseluruhan.Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba 
dan evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
Uji coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa 
sistem, desain sistem dan tahap penerapan sistem atau 
implementasi. Sasaran dari ujicoba program adalah untuk 
menemukan selisih dari program yang mungkin terjadi sehingga 
dapat diperbaiki. 
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
 DAFTAR PUSTAKA  
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
 
